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Penelitian ini dilakukan di Pizza Hut Slamet Riyadi Surakarta, dengan 
tujuan menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran merek terhadap keputusan 
pembelian di Pizza Hut Slamet Riyadi Surakarta, menguji dan menganalisis 
pengaruh keragaman menu terhadap keputusan pembelian di Pizza Hut Slamet 
Riyadi Surakarta, Menguji dan menganalisis pengaruh promosi terhadap 
keputusan pembelian di Pizza Hut Slamet Riyadi Surakarta dan Menguji dan 
menganalisis pengaruh kualitas  pelayanan terhadap  keputusan pembelian di 
Pizza Hut Slamet Riyadi Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebesar 100 responden, dengan 
metode pengumpulan data menggunakan angket. Alat analisis yang digunakan 
adalah: pengujian instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi 
klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas) dan uji 
hipotesis (analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R
2
), uji F dan 
uji t). 
Hasil analisis data dapat diperoleh sebagai berikut: Berdasarkan uji t 
diperoleh hasil perhitungan nilai thitung diperoleh hasil variabel kesadaran merek 
sebesar 2,122, keragaman menu sebesar 2,797, promosi sebesar 2,170 dan kualitas 
pelayanan sebesar 2,627 dengan nilai ttabel = 1,99, maka Ho ditolak berarti secara 
parsial kesadaran merek, keragaman menu, promosi dan kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Dengan 
demikian seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti kebenarannya. Dan 
Berdasarkan uji F diperoleh hasil perhitungan nilai Fhitung sebesar 39.769,  angka 
tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keputusannya menolak 
Ho. Dengan demikian model yang digunakan tepat (fit) dan secara simultan 
variabel kesadaran merek, keberagaman menu, promosi dan kualitas pelayanan 
signifikan mempengaruhi kepuasan Keputusan pembelian Pizza Hut Slamet 
Riyadi Surakarta serta berdasarkan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,626,  
hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (variabel kesadaran merek, 
variabel keberagaman menu, variabel promosi dan variabel kualitas pelayanan) 
mampu menjelaskan variasi keputusan pembelian di Pizza Hut Slamet Riyadi 
Surakarta sebesar 62,6% dan 37,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di 
luar model. 
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